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 Tulisan ini berisi pembangunan sistem layanan 
berbasis lokasi pencarian Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) terdekat berbasis Android. Banyak sekali UMKM 
yang terdapat di kota-kota. Hal ini seharusnya dapat 
dikenalkan pada orang banyak, khususnya para wisatawan 
dan penduduk pendatang. Salah satu solusi yang dapat 
digunakan adalah dengan layanan berbasis lokasi, yang 
saat ini juga banyak digunakan oleh masyarakat. Ada 
banyak layanan berbasis lokasi yang ditawarkan dari 
berbagai macam sistem operasi, seperti Symbian, Java, 
Windows Mobile, Blackberry, Apple, dan sebagainya. 
Namun yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sistem 
operasi Android yang saat ini sedang berkembang pesat, 
dengan harga perangkatnya yang cukup terjangkau, dan 
antarmuka yang tidak kalah cantik dengan sistem operasi 
lainnya.  
Dengan sistem layanan berbasis lokasi pencarian 
UMKM terdekat berbasis android ini diharapkan UMKM 
dapat diakses oleh banyak orang sehingga UMKM jadi 
lebih berkembang. Aplikasi ini akan mengakses peta 
Google dan menunjukkan lokasi beserta informasi dan 
navigasi lokasi yang dipilih pengguna atau menunjukkan 
lokasi UMKM terdekat dari pengguna. 
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